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Display Committee (Intra-School) 
COMMITTEE CHAIRMEN - � VANCOUVER 





Display Committee (Intra-School) 
CITIZEN'S COMMITTEE - HOWE ,SOUND 
Mr.J Jim MacDonald 
Brittania Beach, B.C. 896-2221, Lo. 27
Mrs. Margaret M�rchant 
Squamish, B.C. 892-3814
Mr. Al Hendrickson 
892-3300
Mr. Pat Goode 
Garibaldi Highlands, B.C. 892-,5400 
Mr. Ray Bryant 
Squamish, B.C. 
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Dr., George Wilson 
988-0727 (Bus.) 988-9259 (Res.)
Mrs. Phyllis Simpson 
988-2467 (Bus.) 988-2467 (Res.)
Mr. Stu Casper 
988-1911 (Bus.)
Mru Ron Moirier 
299-7272 (Bus.)
Mr., Peter Powell 
683-6711 (Bus.)
Mr. Bill Lucas 
987-8141 (Bus.)
Mr. Frank Steele 
681-9341 (Bus.)
Mr. Ken Martin 





Mrs. Louise Spratley 
922-4656 (Res.)
Mrsn Shirley Hunter 
922-6427 (Res.)
Mrsu Agnes Radcliffe 
922-7280 (Resc)
Mr. Hugh Ferguson. 
922-9151 (Bus.) 922--7827 (Res.) 
CITIZEN'S COMMITTEE - SECHELT --·· ------ --
Mr. Fd Sherman. 
Port Mellon� B.C. 
884-,5221 (Bus.) 884-5255 (Res.)
Mrs. Celia Fisher 
Gibsons, B.C. 886-2362 (Res.)
Mrs. Marion West 
Gibson.s, B.C. 886-2147 (Res.)
